海外での｢日本文化紹介」教案作成プロジェクト--インドネシアの大学における日本語教師養成課程での実践 by 宮谷 敦美 & 東 弘子
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いて 2018 年 3 月に実施した「インドネシアの高校生に対
する日本文化紹介のための教案作成プロジェクト」を紹介








































子とともに 2017 年 8 月に実施した 2 。インドネシア・ジョ
グジャカルタにある大学を中心に、直接学生に呼びかける、
スタッフにメール依頼するなどの方法で、依頼文を配布し、
10 日間の回答期限を設け、回答者が PC やスマホなどの端
末からウェブサイト上の設問に入力回答する形式で、257
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名の回答者は 10 代後半から 20 代前半で、うち 18 ～ 21 歳
が全体の 7 割を占め、男女比はほぼ 4:6 である。日本語を
専攻する（していた）のは 160 名ほどで、全体の 6 割強であっ
た。日本語学習の開始時期は、インドネシアの中等教育機
関の外国語科目としての日本語設置が一定数あることから、
高校が 45%、中学が 12%、高等教育以降は 42% である。子
どものころからという回答（2 名）もあった。現在日本に留
学中の 7 名を含め、10% が日本在住経験を有しているもの
の、渡日経験のない者が 82% であった。このような回答者













          Pertanyaan bagi yang suka membaca Manga. Mohon 
tuliskan 5 judul Manga yang paling Anda sukai dari 





          Pertanyaan bagi yang suka menonton Anime.Mohon 
tuliskan 3 judul Anime yang paling Anda sukai dari 
yang pernah Anda tonton. Judul boleh ditulis dalam 
Bahasa Indonesia.
　マンガについての回答者は 198 名で、全 190 作品 ( 延べ
数 514）、アニメについての回答者は 224 名で、全 188 作
品 ( 延べ数 624）であり（論文末資料 1、2 参照）、多様な
作品があげられた 3 。マンガでは、回答数の多い『NARUTO 











の作品は 97 作品である。マンガ ･ アニメいずれにも共通し












表１  「日本的」イメージの項目に関する質問と回答 ( 上位より )
　 Q9. 次の項目の中で、「とても日本的だ」と思うものをすべ
て選んでください。
　 Silakan pilih semua yang Anda rasa sangat Jepang dari pili-
han-pilihan di bawah ini.　( 回答者数 257)
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　本 PBL は、①～⑤の手順で実施した。① UMY の学生に
日本語学習を始めた契機と学習動機について、何が彼らを
日本語学習に向かわせたのかを内省し、事前にアンケート
に答える（3 月 10 日）。そのうえで、②どのような授業内
容が高校生の日本語への関心を高められるかについてディ
スカッションを行い（3 月 13 日）、③高校での日本文化紹
介のための教案を設計し、発表する（3 月 13 日、14 日）。
その後、④学生はグループでの作業を進め、教案と教材案







の Sonda Sanjaya 氏と専任講師である Wistri Meisa 氏と事
前に打ち合わせを行った。実践の対象は、UMY 外国語文学
部日本言語学科 3 年生の 19 名である 4 。
　①④⑤は、遠隔でのやりとりになるため、本 PBL の参
加 学 生 を 決 定 し た 後、Sonda 氏、 宮 谷 も 含 め た 21 名 で
4　本プロジェクトは、参加希望者を募り課外授業として実施した。3 年生 30 名のうち、19 名が参加した。
Facebook グループをつくり、やりとりができる環境を作っ
た。②③の教育実践は宮谷が担当し、必要に応じて通訳と
して Sonda 氏または Wistri 氏が補助にあたった。
①事前アンケート（3 月 10 日）
　プロジェクト参加学生に対して、自身の日本語学習動機
や日本語使用環境に関するアンケートを実施した。アンケー
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ていたこと（問 4）は、アニメ（8 名）、J-Pops（2 名）、伝
統的な文化（2 名）、戦争時代の日本の歴史（1 名）、日本の




11 名で、多くが LINE などの SNS を使ったやりとりをして









② プロジェクトの趣旨説明 とディスカッション（2018 年 3









































写真 1　マッピングの例 写真 2　ディスカッションの様子 写真 3　アイデアを発表
写真 4　活動案の例 写真 5　発表の様子
5
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③教案作成ワークショップ（3 月 13 日・14 日、90 分× 2 回）
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7　 原文　banyak orang saat ini yang belajar bahasa jepang melalui menonton anime. tapi mereka tidak tau cara penggunaan kata-katanya secara 
tepat dari opini inilah kami menganggap pengtingnya mengajarkan penggunaan yobikata yang benar
8　 原文 ya, pada awalnya saya tidak terlalu mengerti cara penggunaan yobikata yang benar terutama panggilan ~kun, tapi sekarang saya mulai 









　「人の呼び方」を取り上げたのは、男性 3 名、女性 1 名の
グループである。「アニメ」に関するテーマを決定する上で、






















































9　原文　tentang penggunaan yobikata yang biasanya ditemui di anime, drama, dll.
10　原文　Materi yang menarik dan tidak sulit untuk ditangkap siswa
11　原文　Tidak sembarang kata panggilan yang bisa diucap, melainkan ada prosesnya
12　 原文 Di antara berbagai negara di dunia, Jepang mungkin memiliki salah satu sistem penamaan yang paling memusingkan. Mengapa demiki-
an? Bukankah nama mereka justru sangat sederhana dan mudah diucapkan?
Justru di balik nama yang sederhana tersebut tersimpan kerumitan yang luar biasa.
13　 原文・Nama orang Jepang terdiri dari 2 kata, Myouji dan Namae. ・Di Jepang, memanggil orang tidak boleh sembarangan. Kita harus tahu 
hubungan kita dengan lawan bicara seperti apa. ・Kita harus meminta izin untuk memanggil dengan panggilan yang lebih dekat atau lawan 
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共生の文化研究 vol.13 2019 年 3 月
宮谷　敦美・東　弘子
作品名 回答者数    作品名 回答者数 作品名 回答者数
1 NARUTO - ナルト - 48 65 アイリス・ゼロ 1 129 団地ともお 1
2 名探偵コナン 42 66 赤ちゃんと僕 1 130 探偵学園 Q 1
3 ONE PIECE 38 67 アカメが斬る！ 1 131 ツバサ・クロニクル 1
4 ドラえもん 22 68 あやかし緋扇 1 132 帝国兄弟 1
5 黒執事 16 69 イタズラな Kiss 1 133 デート・ア・ライブ 1
6 進撃の巨人 13 70 いちご 100％ 1 134 デジモンアドベンチャー 1
7 FAIRY TAIL 12 71 市場クロガネは稼ぎたい 1 135 テディ　ベア 1
8 クレヨンしんちゃん 8 72 いつもポケットにショパン 1 136 テニスの王子様 1
9 こっちむいて ! みい子 8 73 頭文字Ｄ 1 137 デビルサバイバー 1
10 BLEACH 8 74 医龍 -Team Medical Dragon 1 138 デュラララ !! 1
11 銀魂 7 75 うえきの法則 1 139 テンカウント 1
12 食戟のソーマ 7 76 うるきゅー 1 140 転生したら剣でした 1
13 デスノート 7 77 WOLF'S RAIN 1 141 転生したらスライムだった件 1
14 アイシールド 21 6 78 X 1 142 東京ミュウミュウ 1
15 黒子のバスケ 6 79 エデンの檻 1 143 刀剣乱舞 1
16 ハイキュー !! 6 80 L・DK 1 144 どっちもどっち 1
17 月刊少女野崎くん 5 81 桜蘭高校ホスト部 1 145 ドラゴンボール 1
18 東京喰種トーキョーグール 5 82 織田信奈の野望 1 146 Ns' あおい 1
19 ホリミヤ 5 83 乙嫁語り 1 147 なでしこハニー 1
20 アオハライド 4 84 俺たちのフィールド 1 148 隠の王 1
21 暁のヨナ 4 85 おれは鉄兵 1 149 なんと孫六 1
22 会長はメイド様 ! 4 86 orange 1 150 虹色の日々 1
23 君に届け 4 87 終わりのセラフ 1 151 Harlem Beat 1
24 四月は君の嘘 4 88 疾風伝説彦佐疾風の七星剣 1 152 花より男子 1
25 ノラガミ 4 89 風光る 1 153 はぴはぴクローバー 1
26 僕のヒーローアカデミア 4 90 カノジョは嘘を愛しすぎてる 1 154 パフェちっく！ 1
27 マギ 4 91 我間乱～ GAMARAN ～ 1 155 ハヤテのごとく ! 1
28 よつばと！ 4 92 ガンバレ！中村くん！！ 1 156 PandoraHearts 1
29 暗殺教室 3 93 寄生彼女サナ　～ Parasistence SANA ～ 1 157 美少女戦士セーラームーン 1
30 神のみぞ知るセカイ 3 94 君の名は。 1 158 不機嫌なモノノケ庵 1
31 ガラスの仮面 3 95 鬼滅の刃 1 159 不滅のあなたへ 1
32 SLAM DUNK 3 96 キャンディ・キャンディ 1 160 BLACK CAT 1
33 世界一初恋 3 97 今日、恋をはじめます 1 161 ブラッククローバー 1
34 七つの大罪 3 98 霧雨が降る森 1 162 ブラック・ジャック 1
35 鋼の錬金術師 3 99 キルラキル 1 163 BLACK BIRD 1
36 バクマン。 3 100 銀の匙 Silver Spoon 1 164 ベイブレードバースト 1
37 HUNTER × HUNTER 3 101 狂い鳴くのは僕の番 1 165 ボールルームへようこそ 1
38 ベルセルク 3 102 けいおん！ 1 166 ポケットモンスター 1
39 ReLIFE 3 103 月光獄 月の女神と三人の王子 ( エバープリンセス ) 1 167 ボボボーボ・ボーボボ 1
40 青の祓魔師 2 104 絢爛たるグランドセーヌ 1 168 ポヨポヨ観察日記 1
41 赤髪の白雪姫 2 105 恋と嘘 1 169 まじっく快斗 1
42 赤ずきんチャチャ 2 106 聲の形 1 170 魔法先生ネギま ! 1
43 犬夜叉 2 107 コードギアス 反逆のルルーシュ 1 171 みつどもえ 1
44 ヴァンパイア騎士 2 108 小林が可愛すぎてツライっ !! 1 172 夢幻の軍艦大和 1
45 エア・ギア 2 109 コボちゃん 1 173 萌えカレ !! 1
46 カードキャプターさくら 2 110 困った時には星に聞け ! 1 174 焼きたて !! ジャぱん 1
47 家庭教師ヒットマン REBORN! 2 111 こみっくパーティー 1 175 約束のネバーランド 1
48 神さまはじめました 2 112 SERVAMP - サーヴァンプ 1 176 遊☆戯☆王 1
49 かりあげクン 2 113 SALAD DAYS 1 177 夕凪の街 桜の国 1
50 ココにいるよ ! 2 114 サルヤマっ！ 1 178 妖怪アパートの幽雅な日常 1
51 ＧＴＯ 2 115 シャーマンキング 1 179 ヨコハマ物語 1
52 GIANT KILLING 2 116 シュガー＊ソルジャー 1 180 ラストゲーム 1
53 ショコラの魔法 2 117 しゅごキャラ ! 1 181 ラブラッシュ ! 1
54 ジョジョの奇妙な冒険 2 118 純情ロマンチカ 1 182 Lovely・Toy 1
55 電撃デイジー 2 119 湘南純愛組 ! 1 183 らんま 1/2 1
56 ぬらりひょんの孫 2 120 SILVER DIAMOND 1 184 遮那王義経 1
57 ひるなかの流星 2 121 スクールランブル 1 185 ルパン三世 1
58 フルーツバスケット 2 122 SKET DANCE 1 186 RAVE 1
59 べるぜバブ 2 123 S・A 1 187 レインボー戦隊 1
60 BORUTO- ボルト - -NARUTO NEXT GENERATIONS- 2 124 刹那グラフィティ 1 188 Re: ゼロから始める異世界生活 1
61 本格科学冒険漫画 20 世紀少年 2 125 それでも世界は美しい 1 189 私がモテてどうすんだ 1
62 MONSTER 2 126 ダイヤの A 1 190 Love Tricks( 作品日本名不明） 1
63 るったとこだま 2 127 太陽少年ジャンゴ 1
64 ワンパンマン 2 128 盾の勇者の成り上がり 1
【資料１】　2017 年 8 月調査の回答より　マンガ作品タイトル一覧
調査の Q11．から回答者数の多い順に作品を列挙した。（回答者数 198。一人 3 作品まで。）
異なり 190 作品 ( 日本名不明 1 を含む )、延べ 514 作品。
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【資料２】　2017 年 8 月調査の回答より　アニメ作品タイトル一覧
調査の Q12．から回答者数の多い順に作品を列挙した。（回答者数 224。一人 3 作品まで。）
異なり 188 作品 ( 作品名不定 1 を含む )、延べ 624 作品。
作品名 回答者数 作品名 回答者数 作品名 回答者数
1 NARUTO - ナルト - 49 65 会長はメイド様 ! 2 129 しゅごキャラ ! 1
2 ONE PIECE 27 66 君に届け 2 130 ジョーカー・ゲーム 1
3 ソードアート・オンライン 23 67 銀の匙 Silver Spoon 2 131 しろくまカフェ 1
4 名探偵コナン 23 68 CLANNADO 2 132 好きっていいなよ。 1
5 進撃の巨人 22 69 クローズ ZEROII 2 133 Strawberry Panic 1
6 機動戦士ガンダムシリーズ 20 70 ゲーマーズ！ 2 134 S・A 1
7 ハイキュー !! 16 71 ゴールデンタイム 2 135 すべてが F になる 1
8 ドラえもん 14 72 GTO 2 136 SLAM DUNK 1
9 犬夜叉 13 73 新世紀エヴァンゲリオン 2 137 聖闘士星矢 1
10 黒子のバスケ 13 74 世界一初恋 2 138 ソウルイーター 1
11 君の名は。 12 75 ダイヤの A 2 139 DARKER THAN BLACK 1
12 デスノート 11 76 ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生 2 140 DIVE!! 1
13 銀魂 10 77 探偵学園 Q 2 141 タッチ 1
14 四月は君の嘘 10 78 ちはやふる 2 142 WWW.WORKING!! 1
15 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 9 79 となりのトトロ 2 143 たまこまーけっと 1
16 黒執事 8 80 日常 2 144 ちびまる子ちゃん 1
17 クレヨンしんちゃん 7 81 ノラガミ 2 145 中華一番 ! 1
18 聲の形 7 82 ハイスクール D × D 2 146 中二病でも恋がしたい！ 1
19 BORUTO- ボルト - -NARUTO NEXT GENERATIONS- 7 83 ひとりじめマイヒーロー 2 147 ツキウタ。 1
20 アオハライド 6 84 氷菓 2 148 徒然チルドレン 1
21 月刊少女野崎くん 6 85 不機嫌なモノノケ庵 2 149 テニスの王子様 1
22 デジモンアドベンチャー 6 86 フルメタル・パニック！ 2 150 天元突破グレンラガン 1
23 東京喰種トーキョーグール 6 87 ヘタリア 2 151 とある魔術の禁書目録 1
24 夏目友人帳 6 88 ポケットモンスター 2 152 トライガン 1
25 Fate シリーズ 6 89 マギ 2 153 ドラゴンボール 1
26 僕のヒーローアカデミア 6 90 ReLife 2 154 DRIFTERS 1
27 暗殺教室 5 91 ログ・ホライズン 2 155 曇天に笑う 1
28 男子高校生の日常 5 92 赤毛のアン 1 156 ナイツ & マジック 1
29 刀剣乱舞 5 93 アカメが斬る！ 1 157 凪のあすから 1
30 ノーゲーム・ノーライフ 5 94 あの夏で待ってる 1 158 七つの大罪 1
31 鋼の錬金術師 5 95 アルドノア・ゼロ 1 159 NEW GAME! 1
32 HUNTER × HUNTER 5 96 イタズラな Kiss 1 160 のだめカンタービレ 1
33 BLEACH 5 97 一週間フレンズ。 1 161 灰と幻想のグリムガル 1
34 ラブライブ ! 5 98 イナズマイレブン 1 162 ハウルの動く城 1
35 ワンパンマン 5 99 頭文字Ｄ 1 163 薄桜鬼 1
36 カードキャプターさくら 4 100 うえきの法則 1 164 爆走兄弟レッツ & ゴー !! 1
37 境界の彼方 4 101 うたの☆プリンスさまっ♪ 1 165 バクマン。 1
38 ギルティクラウン 4 102 Ｈ２Ｏ 1 166 バッカーノ！ 1
39 食戟のソーマ 4 103 織田信奈の野望 1 167 美少女万華鏡 1
40 千と千尋の神隠し 4 104 orange 1 168 響け！ ユーフォニアム 1
41 ばらかもん 4 105 カードファイト !! ヴァンガード 1 169 干物妹！うまるちゃん 1
42 文豪ストレイドッグズ 4 106 崖の上のポニョ 1 170 秒速 5 センチメートル 1
43 僕だけがいない街 4 107 神様はじめました 1 171 ヒロイン失格 1
44 オオカミ少女と黒王子 3 108 神のみぞ知るセカイ 1 172 Free! 1
45 コードギアス 反逆のルルーシュ 3 109 キャプテン翼 1 173 まじっく快斗 1
46 さくら荘のペットな彼女 3 110 境界線上のホライゾン 1 174 魔女の宅急便 1
47 Charlotte 3 111 銀河英雄伝説 1 175 魔法科高校の劣等生 1
48 純情ロマンチカ 3 112 グランブルーファンタジー 1 176 魔法少女まどか☆マギカ 1
49 ジョジョの奇妙な冒険 3 113 K 1 177 魔法少女リリカルなのは 1
50 SKET DANCE 3 114 けいおん！ 1 178 名犬ジョリィ 1
51 STEINS;GATE 3 115 GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり 1 179〈物語〉シリーズ 1
52 美少女戦士セーラームーン 3 116 恋と嘘 1 180 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 1
53 FAIRY TAIL 3 117 ゴーストハント 1 181 遊☆戯☆王 1
54 べるぜバブ 3 118 コープスパーティー 1 182 ユーリ !!! on ICE 1
55 アイシールド 21 2 119 ゴッドイーター 1 183 弱虫ペダル 1
56 アイドルマスターシリーズ 2 120 この素晴らしい世界に祝福を！ 1 184 ラブ★コン 1
57 青の祓魔師 2 121 この世界の片隅に 1 185 ルパン三世 1
58 赤髪の白雪姫 2 122 コボちゃん 1 186 るろうに剣心 - 明治剣客浪漫譚 - 1
59 暁のヨナ 2 123 PSYCHO-PASS サイコパス 1 187 六花の勇者 1
60 Another 2 124 坂道のアポロン 1 188 スタジオジブリ（作品名不定） 1
61 アホガール 2 125 残響のテロル 1
62 Angel Beats! 2 126 地獄少女 1
63 おそ松さん 2 127 シムーン 1
64 俺物語！！ 2 128 GIANT KILLING 1
